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Ofício Circular nº 27/2015/CUn  
Florianópolis, 10 de novembro de 2015. 
 
 
Aos(Às) Senhores(as) Conselheiros(as) do Conselho Universitário 
 
 
Assunto: Convocação para a sessão extraordinária do Conselho Universitário  
 
   
Senhores(as) Conselheiros(as), 
 
De ordem da Senhora Presidenta, convocamos Vossas Senhorias para a sessão 
extraordinária do Conselho Universitário a realizar-se no próximo dia 12 de novembro, quinta-
feira, às 14h, no Laboratório de Educação a Distância (LED), haja vista a reunião suspensa 
do dia 10 de novembro de 2015, com a seguinte ordem do dia:  
 
1. Apreciação das atas das sessões: ordinária realizada no dia 25 de agosto de 2015; 
extraordinárias realizadas em 4, 13 de agosto de 2015 e 8 de setembro de 2015 e das 
sessões especiais realizadas em 11 de agosto e 8 de setembro de 2015   
 
2. Processo nº 23080.015938/2013-18 
Requerente: Gabinete da Reitoria 
Assunto: Apreciação do relatório dos candidatos ao cargo de Corregedor(a) da 
Universidade Federal de Santa Catarina.  
Relatora: Conselheira Joana Maria Pedro 
Relator de vista: Conselheiro Áureo Mafra de Moraes 
 
3. Processo nº 23080.022297/2015-10 
Requerente: Gabinete da Reitoria 
Assunto: Apreciação da minuta de Resolução Normativa que estabelecerá as normas 
dos processos eleitorais para escolha dos representantes técnico-administrativos em 
Educação nos Conselhos Universitário e de Curadores e de representantes docentes no 
Conselho Universitário  
Relator: Conselheiro Flávio da Cruz 
 
4. Processo nº 23080.050685/2015-82 
Requerente: Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas (FEPESE) 
Assunto: Apreciação da solicitação de recredenciamento, Avaliação de Desempenho, 
Relatório Anual de Gestão, referentes ao exercício de 2014, e das solicitações de 
emissão de declarações diversas, conforme descritas nos autos do processo 
Relator: Conselheiro Felício Wessling Margotti 
 
 
 
 
 
 
 5. Processo nº 23080.067191/2013-75 
Requerente: Prof.ª Lúcia Helena Martins Pacheco 
Assunto: Homologação da solicitação de prorrogação da validade do Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação (PDTI) para o biênio 2013/2014, até o dia 31 de dezembro 
de 2015  
Relator: Conselheiro William Gerson Matias  
 
6. Informes gerais. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
JULIANA CIDRACK FREIRE DO VALE 
Secretária Geral dos Órgãos Deliberativos Centrais 
 
 
